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ABSTRACT
Kebutuhan pasir besi sebagai bahan pendukung pembuatan semen yang semakin meningkat maka dibutuhkan perencanaan
pengendalian persediaan bijih pasir besi oleh perusahaan agar mendapatkan seluruh kebutuhan dari segi kualitas maupun kuantitas.
Perencanaan pengendalian persediaan akan berguna untuk mencukupi permintaan dan mengurangi pemborosan dalam inventori.
Dalam proses produksi perusahaan sering mengalami kekurangan bahan baku ketika permintaan meningkat dan kelebihan bahan
baku ketika permintaan menurun. Hal ini disebabkan dengan perhitungan rata-rata penggunaan bahan baku belum mampu dalam
menghadapi fluktuasi permintaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pemesanan  yang terbaik selama satu tahun
kedepan sehingga perusahaan tidak mengalami kekurangan stok. Metode sistem dinamik akan menggunakan bantuan software
Powersim dalam melakukan pemodelan serta simulasi sistem pemesanan bijih pasir besi dalam bentuk beberapa skenario. Sistem
dinamik mampu merepresentasikan sistem nyata yang kompleks menjadi dalam bentuk pemodelan simulasi untuk merancang
kebijakan dalam pemesanan bijih pasir besi yang lebih efektif.  Hasil yang diperoleh merupakan skenario terbaik dengan jumlah
pemesanan bahan baku 2 kali dari jumlah pemesanan sebelumnya sehingga menghasilkan rata-rata pemesanan bijih pasir besi 4.013
ton/bulan dan rata-rata persediaan bijih pasir besi sebesar 10.943 ton/bulan.
